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El presente trabajo de Tesis tiene como propósito hacer una contribución a la empresa compañía  
e inversiones Forlì SAC en relación a la Prevención de Riesgos, y una propuesta de cómo podría 
dirigir un plan de seguridad y salud ocupacional basado en los lineamientos y normativa de la Ley 
de Seguridad y Salud en el trabajo (Ley 29783), Ley que regula a las entidades privadas, públicas 
y militares en general. 
 
 
Dicha Ley nos establece que la seguridad y salud en el trabajo u ocupacional como comúnmente 
se le conoce también, deberá ser concebida a través de un enfoque sistémico, en el cual será 
necesario realizar el plan de seguridad y salud ocupacional para que la empresa pueda alinearse y 
así evitar accidentes dentro del mismo. 
 
 
Se pretende dar una propuesta y ofrecer un material de consulta rápida en términos relacionados 
con la prevención de riesgos profesionales que deben de existir en toda organización sobre todo 
donde existan trabajadores los cuales son el punto principal a proteger en sus labores en la 
empresa. Se quiere sugerir un plan de seguridad, no solo de su infraestructura, sino también de su 
potencial de mano de obra que son los trabajadores. 
 
 
Vemos en la actualidad que existen muchos accidentes en los centros labores, por eso con una 
guía o manual de prevención y tomando todas las medidas respectivas la empresa podrá sentirse 
segura y preparada para enfrentar emergencias las cuales no traerían pérdidas humanas ni 
económicas. 
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This thesis work aims to make a contribution to the business company and investment Forlì SAC in 
relation to risk prevention, and a proposal for how it could operate a system of occupational safety 
and health based on the guidelines and regulations of the Law Health and Safety at work (Law 
29783), Law regulating private, public and military institutions in general. 
 
 
This Law establishes that occupational safety and health as it is commonly known, must be 
conceived through a systemic approach, in which it will be necessary to carry out the occupational 
safety and health plan so that the company can align itself and thus prevent accidents within it. 
 
 
It aims to provide a proposal and provide a quick reference material terms related to the prevention 
of occupational hazards that must exist in every organization especially where there are workers 
who are the principal to protect their work within the enterprise. It is to suggest a security plan to 
ensure their safety despite the redundancy, not only infrastructure, but also of its potential  
workforce are workers. 
 
 
We see today that there are many accidents in work centers, so with a guide or manual prevention 
and taking all respective measures the company can feel safe and prepared for emergencies which 
would bring no human or economic losses. 
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Nota de acceso:  
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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